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した現在も実質的な蔵書のリスク管理を検討するには至っていない。また海に近いアジ研図書館では水害の可能性も否定できない。貴重な研究インフラである蔵書を守るために、 過去の災害から学び、同じ図書館被害を繰り返してはならない。将来構想のなかでも具体的にリスク管理につ て検討する必要があろう ま 、単館では限界があるので蔵書を共有財産ととらえて図書館間の連携体制を模索していくべきであろう。　
以上、ささやかではあるが当館
における震災後の経緯と今後の課題を記した。（いしい
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